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Piękno jest prawdą, prawda pięknem — oto wszystko 
co wy na ziemi wiecie i co wiedzieć warto 
John Keats, Oda do urny greckiej
p r z e d m o w a
Opracowanie niniejsze pt. „Współpraca naukowa i wydawnicza 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Aka­
demii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze szkołami wyższymi 
w Serbii” (2010-2014) zostało przygotowane w następującym celu:
• po pierwsze, by prezentując -  między innymi -  liczne monogra­
fie, artykuły naukowe i materiały dydaktyczne wskazać na okre­
ślone obszary naukowe, w których pracownicy nauki Krakow­
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i pracownicy 
szkół wyższych w Serbii prowadzą prace naukowo-badawcze.
• po drugie, by przedstawić kompletny dorobek naukowy i wydaw­
niczy z Serbią,
• po trzecie, by promując ten dorobek, pracownicy Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego mogli go wyko­
rzystać w swojej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
a niezależnie od tego mieli możliwości i warunki do nawiązywania 
indywidualnych kontaktów z pracownikami nauki tych szkól wyż­
szych w Serbii, z którymi podpisane zostały umowy partnerskie.
Dotyczy to szczególnie tych osób, które przygotowują prace dok­
torskie i rozprawy habilitacyjne, a także indywidualnie lub w zespo­
łach interdyscyplinarnych, wspólnie z Serbami, zamierzają prowadzić 
prace naukowo-badawcze i dydaktyczne. Na wstępie tego opracowa­
nia podane zostały -  uszeregowane alfabetycznie -  wykazy imienne 
pracowników nauki szkół wyższych i instytucji w Serbii, którzy wyka­
zują zainteresowanie współpracą z Krakowską Akademią im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Na szczególną uwagę zasługują tutaj Wydział 
Ekonomiczny Uniwersytetu w Niszu, Wyższa Szkoła Biznesu Zawo­
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dowych Studiów w Nowym Sadzie oraz Instytut Ekonomiki i Finan­
sów w Belgradzie.
Mamy nadzieję, że przedstawione w niniejszym opracowaniu ma­
teriały spełnią oczekiwania Czytelników i zachęcą do podjęcia działań 
mających na celu podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie publi­
kowania wyników swoich badań.
Dziękujemy dr inż. Marcie Woźniak-Zapór za udział w przygo­
towaniu opracowania do druku. Miło nam także podziękować mgr 
Barbarze Barszcz-Przełożny, kierowniczce Studium Języków Obcych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za prze­
tłumaczenie tekstu na język angielski i jego wnikliwą poprawę.
Tadeusz Grabiński, Tamara Milenković-Kerković, 
Miroslay Milojević, Zbigniew Paszek, Radovan Tomic
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Beauty is truth, truth beauty — that is all 
whatyou know on earth, and what is worth knowing 
John Keats, Ode to a Greek urn
i n t r o d u c t i o n
This paper „The Academic and Publishing Cooperation of the 
Faculty of Management and Social Communication of The Andrzej 
Frycz Modrzewski Krakow University with the universities in Serbia” 
(2010-2014) has been prepared assuming the following purposes:
• firstly, by means of presenting the achievements of publishing nu- 
merous monographs, academic articles and didactic materials, to 
point out academic areas, in which the scholars of both The An­
drzej Frycz Modrzewski Krakow University and the universities in 
Serbia conduct scientific research;
• secondly, to present considerable academic and publishing achieve- 
ments in cooperation with Serbia;
• thirdly, by promoting these achievements, to enable AFMKU schol- 
ars the usage of them in their research activities and teaching, regard- 
less of the fact whether or not they had any opportunities and con- 
ditions to make individual contacts with the scholars from Serbian 
universities, with which partnership agreements have been signed. 
This applies especially to people who are preparing dissertations and
habilitation theses and together with the Serbs intend to carry out re- 
search work and teaching either individually or in multi-disciplinary 
teams. At the outset of this study there are alphabetical lists of registered 
workers of science colleges and institutions in Serbia, who show interest 
in cooperation with The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. 
Particular attention should be paid to The Faculty of Economics of The 
University of Nis, The Higher School of Professional Business Studies in 
Nowy Sad and The Institute of Economics and Finance in Belgrade.
We hope that the information presented in this study materials 
will meet the expectations of the readers and will encourage them to 
take action in order to undertake new initiatives to publish the results 
of their research.
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We would also like to thank PhD Eng. Marta Woźniak-Zapór, for 
her participation in the publishing preparation process and MA Bar­
bara Barszcz-Przełożny, Head of the Foreign Languages Centre at The 
Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University for the translation and 
proofreading of the text.
Tadeusz Grabiński, Tamara Milenković-Kerković, 
Miroslav Milojeyić, Zbigniew Paszek, Radoyan Tomic
Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego




WydzUł Ekonomiczny Uniwersytetu w Nisju. wytsu  Sskoła Biznesu Zawodowych 
Studiów w Nowym Sadzie. Instytut Ekonomiki i finansów w Belgradae.
WydsUl Ekonomiczny Uniwersytetu w Kregu|evcu.
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i . l i s t a  o s ó b  w s p ó ł p r a c u j ą c y c h  
z  k r a k o w s k ą  a k a d e m i ą  i m . a n d r z e j a  
f r y c z a  M o d r z e w s k i e g o
( u s z e r e g o w a n a  a l f a b e t y c z n i e ;  in  a l p h a b e t i c a l  o r d e r )  
Ek o n o m s k i  f a k u l t e t  u n i v e r z i t e t a  u  N i s u
^  prof. dr Bojan Krstić sokobk@gmail.com
Specjalizuje się w międzynarodowym biznesie, ekonomii oraz organi­
zacji i zarządzaniu.
Współpracuje z pracownikami nauki Krakowskiej Akademii im. An­
drzeja Frycza Modrzewskiego.
Inicjator i współautor naukowy czterech monografii, przygotowa­
nych z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
wydanych w Niszu. Piąta monografia przygotowywana jest do druku 
w Krakowie:
1. „Current Problems of Competitiveness Improvement in National 
Economics and Enterprises, Editor Bojan Krstić, Co-editor An­
drzej Chodyński, 2012, p. 343.
2. „Improving the Competitiveness Enterprises and National Econ- 
omies -  Determinants and Solutions”, Editor Bojan Krstić, Co- 
editor Zbigniew Paszek, 2013, p. 263.
3. „Improving the Competitiveness of Enterprises and National 
Economies -  Factors and Strategies, Editor Began Krstić, Co-ed- 
itor Zbigniew Paszek, 2013, p. 277.
4. „Improving the Competitiveness of the Public and Private Sec- 
tor by Networking Competences”, Editor Bojan Krstić, Co-edi- 
tor Andrzej Chodyński, 2012, p. 333.
5. „Socially Responsible Business”, Editor Dariusz Fatuła, Co-editor 
Bojan Krstić, 2014. Współautor znaczących artykułów, publiko­
wanych -  między innymi w czasopismach naukowych w Polsce.
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Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych. 
Inicjator tematyki prac badawczych, prowadzonych indywidualnie 
lub w zespołach interdyscyplinarnych.
Autor i współautor wielu projektów międzynarodowych i krajowych, 
z przeznaczeniem dla biznesu.
^  prof. dr Tamara Milenković-Kerković salamanca@eunet.rs
Profesor prawa gospodarczego. Specjalizuje się w międzynarodo­
wym prawie handlowym oraz w prawie bankowym. Uczestniczka 
wielu międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce. Autorka 
i współautorka znaczących artykułów naukowych, prezentowanych 
na tych konferencjach.
Autorka i współautorka wielu międzynarodowych i krajowych pro­
jektów z przeznaczeniem dla biznesu, przede wszystkim w zakresie 
franchisingu i faktoringu, mediacji i ochrony konsumentów. Twórca 
narodowego franchisingu federacji (SURF) i konsultantka krajowych 
oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Członek stowarzyszenia konsu­
mentów. Honorowy członek Stowarzyszenia Biznesmenów i członek 
Rady Wykonawczej SURF. Organizatorka regularnych seminariów 
o faktoringu dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
w Niszu. Autorka, razem z Zeljko Atanaskoviciem, książki pt. „Facto- 
ring -  prawo i biznesowa praktyka w Serbii”, pierwszej tego rodzaju 
na rynku księgarskim.
Przewodniczyła I. międzynarodowej konferencji o faktoringu, organi­
zowanej przez IFG (International Factoring Group).
Recenzentka przewodnika pt. „Krakov -  kraljevski grad”, autor­
stwa Zbigniewa Paszka, Predraga Jovanovicia Gavrilovicia, wydanego 
w Belgradzie.
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i n s t i t u t  z a  Ek o n o m i k u  i F i n a n s i j e  u  b e o g r a d u
^  prof. dr Miroslav Milojević m.milojevic@ief.rs
Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, 
rachunkowości i finansów.
Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie. Redaktor 
naczelny czasopisma naukowego „Revizor” -  teoria i praktyka. 
Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o. o. 
w Warszawie. Współorganizator w Serbii instytucji: „Chapter -  IIC 
Serbia”.
Wykładowca w szkołach wyższych w Serbii.
Autor wielu znaczących opracowań zwartych i artykułów naukowych, 
publikowanych w Serbii i w Polsce.
Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych organizowa­
nych w Polsce.
Współwydawca przewodnika: „Krakov -  kraljevski grad”, autorstwa 
Zbigniewa Paszka, Predraga Jovanovicia Gvrilovicia, pierwszego tego 
rodzaju opracowania w Polsce, wydanego w języku serbskim.
Ek o n o m s k i  f a k u l t e t  u n i v e r z i t e t a  u  K r a g u j e v c u  -  
f a k u l t e t  h o t e l i j e r s t v a  i t u r i z m a  -  y r n j a c k a  Ba n j a
Specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu, ze specjalnością hotelar­
stwa i turystyki. Ponadto -  w zakresie biznesu międzynarodowego. 
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Asystentka w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
Asystentka na Wydziale Hotelarskim i Turystycznym -  Vrnjacka 
Banja -  Uniwersytetu w Kragujevcu.
Uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce.
^  mgr Vesna Milovanović ansev1984@yahoo.com
skiego.
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Współautorka wielu artykułów naukowych, publikowanych w Polsce. 
Współautorka recenzji przewodnika pt. „Belgrade. The Open City”, 
autorstwa Dragany Bozinović.
Doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Kragujev-
Biegle włada językiem polskim, angielskim i francuskim. 
Konsultantka przewodnika „Krakov -  kraljevski grad”, wydanego 
w Belgradzie.
Prowadzi w szkołach wyższych i w gimnazjach wykłady pt. „Kako stu- 
dirati u Krakovu?”
VlSOKA POSLOVNA SKOLA STRUKOVNIH STUD1JA 
U NOVOM SADU
prof. dr Radovan Tomic skola@vps.ns.ac.rs
Specjalizuje się w problematyce dotyczącej rozwoju gospodarczego. 
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z dwóch przedmiotów: podstawy eko­
nomii i ekonomii, także w Belgradzkiej Szkole Biznesu, na Wydzia­
łach Ekonomicznych w Belgradzie i Suboticy.
Dyrektor Wyższej Szkoły Biznesu Zawodowych Studiów w Nowym 
Sadzie (2001-2013).
Redaktor naczelny czasopisma naukowego Szkoła biznesu, wydawa­
nego w Nowym Sadzie (2004-2013).
Członek Naukowego Towarzystwa Ekonomicznego Serbii i Czarno- 
góry.
Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych, organi­
zowanych w Polsce oraz w krajach o wysokim poziomie rozwoju go­
spodarczego.
Autor i współautor wielu znaczących artykułów naukowych oraz pro­
jektów międzynarodowych i krajowych, z przeznaczeniem dla biznesu. 
Przykładem może być: Tempu procect (2013), Title of the Procect: 
Modernization and harmonization of tourism study programs in Ser­
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bia, Procect Number 544543-Tempus-1-2013-1RS-Tempus-JPCR. 
Najważniejsze wyróżnienia:
Członek prestiżowego klubu o nazwie „Club of Rectors of Europe”. 
W roku 2005 ogłoszony w Serbii Menedżerem Roku. W roku 2009 -  
Honorowym Profesorem Politechniki w Sankt Petersburgu.
W roku 2011 w Oksfordzie został wyróżniony Medalem Królowej 
Viktorii, a w tym samym roku nagrodą „The Name in Science”.
W roku 2012 w imieniu swojej szkoły przyjął międzynarodową na­
grodę „European Quality”, przyznawaną przez Międzynarodowy Ko­
mitet, z siedzibą w Londynie, oraz Międzynarodowy Certyfikat Jako­
ści „SIQS”, przyznany przez Szwajcarski Instytut ds. Jakości. Ponadto 
-  prestiżową międzynarodową nagrodę za przyczynienie się do zna­
czącego rozwoju nowego systemu kształcenia w szkołach wyższych.
Ek o n o m s k i  f a k u l t e t  u n i v e r z i t e t a  u  N i s u
prof. dr Zoran Arandjelović -  dziekan ekonomski@eknfak.ni.ac.rs 
prof. dr Srdjan Marinković -  prodziekan
srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs 
prof. dr Dejan Spasić dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
prof. dr Ksenija Dencić-Mihajlov ksenija@eknfak.ni.ac.rs
prof. Suzana Stefanović 
prof. Milan Spasojević 
prof. Sreten Ćuzović 
prof. dr Radenko Milojević 
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2 . m o n o g r a f i e
1. Poland — Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, Acta 
Academiae Modrevianae, Scientific Editor Zbigniew Paszek, Kra- 
kow, 2010, p. 307.
2. Improving the Competitiveness o f the Public and Private Sector by 
Networking Competences, University of Nis, Faculty of Econom- 
ics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor Bojan 
Krstić, Co-editor Andrzej Chodyński, 2012, p. 333.
3. Current Problems of Competitiveness Improvement in National Econ- 
omies and Enterprises, University of Nis, Faculty of Economics, An­
drzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor Bojan Krstić, 
Co-editor Andrzej Chodyński, 2012, p. 343.
4. Improving the Competitiveness o f Enterprises and National Econo- 
mies — Determinants and Solutions, University of Nis, Faculty of 
Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Edi- 
tor Bojan Krstić, Co-editor Zbigniew Paszek, 2013, p. 263.
5. Improving the Competitiveness o f Enterprises and National Econ- 
omies — Factors and Strategies, University of Nis, Faculty of Eco- 
nomics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor 
Bojan Krstić, Co-editor Zbigniew Paszek, 2013, p. 277.
6. Socially Responsible Business, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow 
University, University of Nis, Faculty of Economics Editor Dariusz 
Fatuła, Co-editor Bojan Krstić, 2014 (w przygotowaniu).
7. E-learning — Legal and Technical Aspects o f Distance Learning (E- 
learning -  prawne i techniczne aspekty kształcenia na odległość), 
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V. Petrović dla gazety „Narodne Novine” w Niszu, opublikowany 
w „Głosie Seniora” 2014.
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Prof nadzw. dr Zbigniew Paszek wyróżniony „Złotym Medalem Cara 
Konstantina Wielkiego ” najwyższym odznaczeniem Wydziału Ekono­
micznego Uniwersytetu w Niszu (Serbia).
PROMOTOR KRAKOWA NA BAŁKANACH
Pierwszym nominowanym w konkursie aktywny senior jest 
prof. nadzw. dr Zbigniew Paszek (75 lat).
Do tej pory aktywny zawodowo i społecznie.
Profesor od 50 lar z sukcesami zajmuje się promocją Krakowa i Pol-
ski w Serbii. Jest aktywnym wykładowcą 
na Wydziale Zarządzania i Komunika- 
cji Społecznej Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specja­
lizuje się w statystyce i statystycznej kon­
troli jakości oraz w analizowaniu wyników 
dos\viadczeń ze szczególnym uwzględnie­
niem doświadczeń chemicznych. W ob­
szarach tych posiada znaczący dorobek naukowo-badawczy i wydaw­
niczy. W ramach tego ostatniego szczególnie wyróżnić należy dwie 
książki: „Statistical Methods in Applied Chemistry”, Elsevier, Amster- 
dam—Oxford-NewYork-Tokyo, PWN -  Polish Scientific Publisher, 
Warszawa 1990 oraz „Statystyka z elementami statystycznych me­
tod monitorowania procesów”, Wydawnictwo AE w Krakowie, 2004 
(wydanie IV poprawione), których jest współautorem, a także wiele
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artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach szkól wyż­
szych w Serbii. Pełny dorobek wydawniczy, obejmujący opracowa­
nia zwarte: monografie, książki, podręczniki, słowniki, artykuły na­
ukowe, projekty dla potrzeb biznesu, opracowania okolicznościowe, 
recenzje i tłumaczenia wynosi 160 publikacji. W opracowaniach tych 
występuje jako autor i współautor.
Biegle włada językiem serbskim, prowadził wykłady dla studen­
tów Wydziału Ekonomicznego w Niszu (wcześniej również w Kragu- 
jewcu, Sarajewie, Dubrowniku i w Nowym Sadzie). W roku 2014 
przewiduje prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekono­
micznym Uniwersytetu w Belgradzie.
Sam siebie nazywa „Szumadincem”, gdyż blisko od półwiecza za­
wodowo związany jest z innym serbskim miastem -  Kragujewcem, 
administracyjnym Centrum Regionu, zwanym Szumadiją i dodaje: 
„Była Jugosławia jest moim drugim domem”.
-  Wszystko zaczęło się w 1962 r., kiedy w ramach wymiany stu­
denckiej, organizowanej przez AIESEC, odbyłem dwumiesięczną 
praktykę w Zakładach Farmaceutycznych „Galenika” w Belgradzie -  
zdradza prof. Z. Paszek. -  Ówczesny rektor Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, prof. dr Władysław Bieda, zasugerował mi, żebym na 
zakończenie praktyki podziękował dyrektorowi tej fabryki w języku 
serbskim. I tak też się stało...
Za całokształt działalności naukowej dla Serbii w roku 2003 prof. 
Z. Paszek otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Kragu- 
jewcu, w roku 2012 został Honorowym Profesorem Wyższej Szkoły 
Biznesu Zawodowych Studiów w Nowym Sadzie, a w roku 2013 zo­
stał wyróżniony „Złotym Medalem Cara Konstantina Wielkiego”, 
najwyższym odznaczeniem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
w Niszu.
Przez jedenaście lat (1980-1991) przewodniczył Klubowi Przy­
jaciół Jugosławii przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, który 
funkcjonował w ramach Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, któ­
rej prof. Z. Paszek był założycielem i jednocześnie dyrektorem (1991­
-2004). Swoją sympatię do Serbii wyraził w niezwykle oryginalny
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sposób, wydając -  wspólnie z prof. dr. Predragiem Jovanoviciem 
Gayriloyiciem, dziekanem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
w Belgradzie, przewodnik pt. „Krakov -  kraljevski grad” (Kraków -  
miasto królewskie), pierwsze tego typu opracowanie w Polsce w ję­
zyku serbskim. Celem publikacji było przybliżenie naszego pięknego 
miasta obywatelom byłej Jugosławii, a także -  co jest rzeczą niesłycha­
nie istotną -  rozpowszechnienie języka serbskiego w Polsce.
Prace nad przygotowaniem przewodnika trwały wiele lat. Każdego 
roku tekst był modyfikowany i uzupełniany. Po ostatecznych uzgod­
nieniach prof. Predrag Jovanović Gavrilović przesłał do Krakowa na­
stępującą informację: „Dziękuję, drogi przyjacielu, kończymy naszą 
wielką pracę, wielką dla nas i dla Czytelników. Natychmiast nalałem 
sobie śliwowicę i zapaliłem cygaro. Pijemy dalej za te same pieniądze” 
(według prof. Z. Paszka to jest najlepszy toast serbski).
Dużą pomoc autorzy przewodnika otrzymali od mgr Vesny Mi- 
lovanović, osoby wartościowej i niesłychanie rzetelnej, absolwentki 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zatrudnionej w charak­
terze wykładowcy na Wydziale Hotelarstwa i Turystyki w Vrnjaćkoj 
Bani, jednocześnie doktorantki Wydziału Ekonomicznego Uniwer­
sytetu w Kragujewcu.
„Wyjątkowy charakter przewodnika »Kraków -  miasto królewskie« 
i jego oryginalność polega na tym, że przebija przezeń miłość, z jaką 
został napisany. Każda jego strona pozostaje dowodem siły przyjaźni 
w najlepszy sposób jednoczącej narody”-  napisała m.in. w recenzji 
prof. dr Tamara Milenković-Kerković.
Z kolei prof. dr Ksenija Denćić-Mihajloy zaznaczyła, że „Wartość 
przewodnika polega także na tym, iż zawiera on wiele informacji hi­
storycznych”.
Podczas pobytu prof. Z. Paszka w Niszu odbyła się promocja 
książki. Wzięli w niej udział studenci, pracownicy Wydziału Eko­
nomicznego oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania zapoznano 
serbskich studentów z warunkami studiowania w Krakowie.
Warto podkreślić, że przewodnik „Kraków -  miasto królewskie” 
mógł zostać wydany dzięki przychylności prof. nadzw. dr. Klemensa 
Budzowskiego, kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Fry­
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cza Modrzewskiego, i prof. dr. Mirosława Milojevicia, dyrektora In­
stytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie, prawdziwego przyja­
ciela, osoby o wyjątkowych zaletach w organizacji i zarządzaniu.
W trakcie pobytu w Niszu prof. Z. Paszek wspólnie z prof. dr. Zo- 
ranem Arandjeloviciem, dziekanem Wydziału Ekonomicznego, wy­
stąpili w audycji telewizyjnej, w której zwrócili uwagę na możliwo­
ści intensywniejszej oraz lepszej niż dotychczas współpracy naukowej 
i kulturalnej między zainteresowanymi uczelniami (pełny tekst wy­
wiadu został zdeponowany w Repozytorium KAAFM: http://repozy- 
torium.ka.edu. pl/handle/11315/209?show=full).
Pierwsze tego efekty daje się już zauważyć. Dzięki inicjatywie prof. 
dr. Bojana Krsticia, współredaktora naukowego, ukazały się cztery 
monografie w wersji angielskiej, opublikowane w Niszu, a wydane 
wspólnie z Krakowską Akademią (współredaktorami naukowymi byli 
prof. dr hab. Andrzej Chodyński i prof. Zbigniew Paszek). Opraco­
wywane są dwie następne: jedna pod redakcją naukową prof. dr. Bo­
jana Krsticia i prof. Zbigniewa Paszka, druga pod redakcją naukową 
prof. dr. hab. Dariusza Fatuły, dziekana Wydziału Zarządzania i Ko­
munikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego oraz prof. dr. Bojana Krsticia.
Warto dodać, co jest zdarzeniem rzadko spotykanym, olbrzymie 
zaangażowanie intelektualne i organizacyjne prof. dr. Bojana Krsti- 
cia w przygotowywaniu powyższych monografii na rzecz Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
W najbliższym czasie zostanie podpisana nowa, zmodyfikowana 
umowa partnerska. W umowie tej, zainspirowanej przez prof. dr. 
Srdjana Marinkovicia, prodziekana Wydziału Ekonomicznego Uni­
wersytetu w Niszu podane zostaną -  między innymi -  warunki stu­
diowania studentów serbskich w krakowskich szkołach wyższych 
i studentów polskich na Uniwersytecie w Niszu, a także informacje 
o pogłębionej współpracy naukowej pomiędzy zaprzyjaźnionymi kra­
jami.
Osiągnięcia prof. Zbigniew Paszka na rzecz Serbii nie byłyby moż­
liwe dzięki wyjątkowemu wsparciu Jego licznych przyjaciół i zna­
jomych. Spośród wielu z nich należy wymienić prof. dr. Miroslava
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Milojevicia, mgr Vesnę Milovanović, prof. dr Tamarę Milenković 
Kerković, prof. dr. Bojana Krsticia, prof. dr. Predraga Stanćicia, prof. 
dr. Radovana Tomicia, mgr Nataszę Papić-Blagojević, prof. dr. Zo­
rana Arandjelovicia, prof. dr. Srdjana Marinkovicia, a także -  niestety 
-  przedwcześnie zmarłych prof. dr. Iliję Rosicia (1946-2008), prof. 
dr. Predraga Jovanovicia Gavrilovicia (1941-2010) oraz prof. dr. Mo- 
mćila Djordjevicia (1953-2013). Wszystkie wymienione wyżej osoby 
charakteryzują się i charakteryzowały olbrzymią życzliwością, zawsze 
można było na nich polegać.
(Na podstawie wywiadu udzielonego 16 października 2013 r. redaktor V. Pe-
trović dla gazety „Narodne Novine” w Niszu.)
W  życiu prywatnym i zawodowym prof. Zbigniew Paszek kieruje 
się następującymi maksymami:
Nie ma czasu, by tracić czas” (Tadeusz Kotarbiński).
Żyj i daj innym żyć” (Francesco Bersini SJ).
Albowiem nie dość jest mieć umysł zdatny\ najważniejsze jest to, 
aby używać go właściwie” (Kartezjusz).
Rzeczy niemożłiwe załatwiamy od ręki, a na cuda potrzebujemy trochę 
czasu” (myśl jednego z ministrów sir Winstona Churchilla).
Cudzy sukces powinien być bodźcem do pracyy a nie przedmiotem 
bezinteresownej zazdrości” (Zbigniew Paszek).
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1. Zbigniew Paszek; Ilija Rosić -  A Man Dedicated to Science, Edu- 
cation and Academic Cooperation with Polish Universities, Po- 
land-Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, Kra­
ków, 2010, 23-26.
2. Miroslav Milojević, Zbigniew Paszek -  Profesor dr Predrag Jo- 
vanović Gavrilović (1941 -  Ekonomski Horizonti, Univerzitet 
u Kragujevcu -  Ekonomski fakultet. Godina XIII, 2011, broj 
1/2011, s. 3.
3. Zbigniew Paszek, Uspomena na profesora Momcila Djordjevića, Te- 
matski Zbornik Radova, Karakteristike, koncepti i izazovi mena- 
dzmenta u savremenim uslovima poslovanja, Univerzitet u Kragu- 
jevcu -  Ekonomski fakultet, 2013, 363-367.
9 , u d z i a ł  w  r a d a c h  p r o g r a m o w y c h ,  
w  r e d a k c j a c h
1. Tadeusz Grabiński, Zbigniew Paszek -  Economica, Journal for 
Economic Theory and Practice and Social Issuses.
2. Zbigniew Paszek -  „Revizor” -  Casopis za teoriju i praksu. Insti- 
tut za Ekonomiku i Finansije u Beogradu.
3. Zbigniew Paszek -  Skola Biznisa -  naucno-strucni casopis. Vi- 
soka Poslovna Skola Strukovnih Studija u Novom Sadu.
io , r e s e a r c h  c o o p e r a t i o n  b e e t w e n  p o l a n d  
a n d  s e r b i a  f o r  b u s i n e s s
The effect of the academic and research activity can be observed 
in the form of monographic studies, textbooks, course books and ex- 
ercise books for students, academic brochures, extra materials, jubi-
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lee books and academic journals published during conferences, both 
local and international. Not only do they aim at presenting the aca­
demic achievements, but also, and above all, at exchanging the aca­
demic and research experience.
It is expected that the above presented discussion should encour- 
age the scholars of Krakow 2010, Akademia im. Andrzeja Frycza Mo­
drzewskiego and of the Department of Economics of the University 
if Nis to commence a joint research activity for business needs both 
in Poland and Serbia.
It is worth remembering that the recent agreements between Kra­
kowska Akademia and the Departments of Economics at the Univer- 
sities of Kragujevac or Nis comprise elear terms and conditions of the 
research-academic and didactic cooperation.
In practice, the cooperation based on the principal of mutuality, 
unfortunately involves Poles and Serbs participating in academic con­
ferences and the publishing of the articles only.
As it has been pointed out in the introduction the above men- 
tioned academic and research activity should be implemented on en- 
tirely different than insofar applied conditions.
Not only should the parties to the agreement consider, as it has been 
practised so far, the possibilities of joint academic and research activ- 
ity but also prepare a joint concept and realization of some concrete 
research in a particular field. At the first stage of the cooperation it is 
essential that a group of issues which might be of interest to the ap- 
pointed interdisciplinary group, be prepared. Then, an appointment 
of a research group and a choice of adequate enterprises should follow.
The procedures comprising the implementation of research work 
for business needs:
1. The reception of the offer from the orderer. The discussion of
the terms of the order (theme , the framework of the research, 
the cost estimate).
2. Drawing and signing of the agreement.
3. The study group formation (the chair and members).
4. Drawing up of the theme card.
5. The preparation of the study itinerary.
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6. The preparation of the delivery-reception protocol.
7. The appointment of the Committee for the reception of the 
conducted study.
8. The review of the final study report.
9. The acceptance of the work.
10. Drawing up of an agreement on the implementation of the 
study results, involving among others, such points as the scope 
and itinerary of the planned work.
11. Should the need arise, a separate group may be called to imple- 
ment the results of the research in an enterprise.
12. Academic publications, presented in academic journals in Po- 
land and Serbia should follow the research.
Other forms of academic cooperation for business needs:
The participation of the Poles and Serbs in joint methodological 
studies, with the possibility of publishing the results of such studies 
in academic journals or cohesive publications. Tasks performed with 
the contribution of the postgraduate, especially MBA students as well 
as the members of student research groups. Research work (individual 
or in teams) in response to the call from the National Science Centre 
in Krakow2010 and as part of programmes granted by the Ministry 
of Science and Higher Education and supported by the Polish Agency 
for Enterprise Development.
The participation in the research studies conducted within Tem- 
pus Programme, together with the universities of those countries 
which are members of the European Union.
The participation in the research studies commissioned by the Ser- 
bian Ministry of Science and Education.
Examples of Research Work for the Use of Business:
The study was conducted as a part of The Interdepartmental Prob­
lem titled ‘The Development of System Analysis and its Application 
in National Economy’. The subject was connected with designing 
and examining the systems of active control of workmanship qual- 
ity. The coordinator of this subject and, at the same time, its princi- 
pal was the Systems Research Institute In the Polish Academy of Sci­
ence in Warsaw.
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Ali the research was conducted in Screw Factory in Łańcut, Nowy 
Targ Leather Industry Factory, and in Krakow2010 Pollena Miracu- 
lum Cosmetics Company.
In order to perform separate tasks, interdisciplinary teams were 
created, and these consisted -  in each case -  of factory workers and 
scientists. What was taken into consideration while choosing these 
factories, were mainly their real needs and interest of ąuality control 
services as far as improving control methods and finał goods accep- 
tance is concerned. It should me mentioned that those factories had 
developed contacts with foreign customers, and so were interested in 
having a personnel that would be trained in statistical process control.
While performing separate tasks, an organizational structure anal­
ysis was conducted and it covered chosen factories, where research 
was conducted, an analysis of technological process with special em- 
phasis on places where the largest number of factory rejects are pro- 
duced, materiał and information (Iow, and also document flow, as 
well as binding regulations on securing materiał ąuality, technologi­
cal processes control and the procedure of dealing with ąuality com- 
plaints.
Screw Factory:
The subject of the research were three classes of active ąuality con­
trol in production process, namely:
a. systems based on self-control, mainly on self-control with ver- 
ification,
b. systems with a separated control błock,
c. mixed systems, covering a) and b).
Aims of the research:
to create a system of active ąuality control that would cover ac- 
ceptance tests of materials and all the stages of technological pro­
cess,
to prepare assumptions for the system computerization, 
to modify or formally and mathematically justify the ąuality as- 
surance system in use that is based on self -  control of production 
machinę operators and on inspective ąuality control.
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Shoe Factory:
Aims of the research:
■ to formulate a system and procedures connected with pointing 
out statistically justified levels of faultiness in separate kinds and 
types of footwear, to evaluate and award bonuses for achieving re- 
sults in production quality’,
■ to formulate procedures of workmanship quality control in pro- 
duction process,
■ to create a system and procedure of interphasic workmanship 
quality control for half -  products used to make top surfaces and 
half -  products used to make bottom surfaces,
■ to generalize the designed system and control procedures applied 
to footwear industry specificity.
Cosmetics Company:
Aims of the research:
■ to design a system of workmanship quality control based on self- 
-control with verification,
■ to create procedures of self-control verification,
■ to formulate (or adapt) procedures functioning in an interopera- 
tional control system.
It should be pointed out that the above -  mentioned control pro- 
cedures may be used in factories with similar production profiles.
The problem of economic effectiveness is worth paying attention
to. These effects are essential because they make it possible for a fac­
tory to achieve higher and higher level of produced goods in the fu- 
ture. An implementation agreement is helpful in achieving expected 
economic effects; the agreement guarantees researchers a share in 
company’s profit and has a motivating character as far as research 
is concerned. Receiving favourable economic effects by a given fac- 
tory is promoted by meeting two conditions, namely: knowledge 
and good will of those interested: factory workers and scientists. One 
should not work for a specific company without its workers’ cooper­
ation, although unfortunately it often happens.
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To end with, let me shortly present examples of cooperation with 
Serbian business, and to be more specific, with Crvena Zastava Fac­
tory in Kragujevac. Once I had the pleasure to give a lecture on ‘Sys­
tems of using Workmanship Control in Hardware Industry’ to qual- 
ity workers of the factory. As a consequence, the ‘Crvena Zastava” 
magazine published an article presenting the subsystem of verifica- 
tion of self -  control effectiveness and the subsystem of awarding bo- 
nuses for self -  control effectiveness.
O f course, I am ready to share results of the above -  mentioned re­
search with those who are interested.
11. ERIKA -  REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE 
KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA 
MODRZEWSKIEGO
W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
powołana została jednostka o nazwie eRIKA, Repozytorium Instytu­
cjonalne, dzięki której osoby zainteresowane zdeponowaniem publi­
kacji afiliowanych na rzecz KAAFM mogą dokonywać elektronicznej 
archiwizacji swojego dorobku naukowego. Inicjatorem tego przedsię­
wzięcia jest dr Aneta Januszko-Szakiel, dyrektor Biblioteki KAAFM.
Otwarte repozytorium instytucjonalne jest cyfrową kolekcją do­
kumentów w formie opracowań zwartych (monografii, książek i ich 
fragmentów, prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, prac magi­
sterskich i licencjackich, encyklopedii, słowników), artykułów z cza­
sopism naukowych, materiałów konferencyjnych (prezentacji, refe­
ratów, materiałów audiowizualnych), raportów z przeprowadzonych 
prac naukowo-badawczych, reprintów, czyli autorskich tekstów 
w wersji przygotowanej przed recenzją, instrukcji wdrożeniowych, 
materiałów konferencyjnych, opracowań okolicznościowych i arty­
kułów wspomnieniowych, a także materiałów niepublikowanych.
Publikowanie w Repozytorium przekłada się na zwiększoną wi­
doczność oraz cytowalność publikacji. Warto zauważyć, że dokumenty
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zdeponowane w systemie eRIKA są indeksowane przez wyszukiwarkę 
Google Scholar i tym samym uwzględniane w analizie cytowań i obli­
czaniu indeksu Hirscha przez narzędzie Publish or Perish.
Redaktorzy repozytorium:
Urszula Juszczyk: ujuszczyk@afm.edu.pl 
Oliwier Sadlik osadlik@afm.edu.pl 
repozytorium.ka.edu.pl 
repozytorium@afm.edu.pl 
(012) 252 44 20
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12. W ZO RY U M Ó W  P A R TN ER SK IC H
UMOWA
między
Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska, reprezento­




Niniejsze porozumienie pomiędzy Krakowską Akademią im. An­
drzeja Frycza Modrzewskiego, a ................................................ zostało
zawarte na podstawie przyjaznej współpracy pomiędzy Rzeczypospo­
litą Polską i reprezentowaną przez..............................................
§ 1. Cele
Celem tej umowy jest rozwijanie partnerstwa pomiędzy tymi uczel­
niami w duchu dialogu i współpracy w zakresie nauczania i badań na­
ukowych.
Umowa ta przyczyniać się będzie do pogłębiania wiedzy o obu kra­
jach, w szczególności poprzez wymianę studentów, nauczycieli aka­
demickich, a także innych pracowników uczelni, a ponadto wymianę 
publikacji naukowych, materiałów, informacji i doświadczeń.
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1. Konferencje, seminaria i warsztaty
Obie uczelnie są zainteresowane organizowaniem konferencji, semi­
nariów i warsztatów dla nauczycieli akademickich, pracowników na­
ukowych i studentów. Określenie terminów, tematów i programów, 
które będą realizowane, jak i liczby ich uczestników nastąpi w odpo­
wiednim czasie w wyniku uzgodnienia pomiędzy obu stronami.
2. Wymiana studentów
.......................................  gotowy jest przyjąć na studia studentów
z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego go­
towa jest przyjąć studentów z ...............................................
3. Wymiana nauczycieli akademickich
Obie uczelnie są zainteresowane wymianą nauczycieli akademickich 
w celu przeprowadzenia wykładów i zajęć.
4. Wymiana publikacji i informacji
Obie uczelnie są zainteresowane wymianą publikacji naukowych oraz 
wymianą informacji na temat organizacji i zarządzania procesem edu­
kacyjnym.
§ 3. Finanse i realizacja
Obie uczelnie będą realizować partnerską współpracę w ramach swo­
ich finansowych możliwości. Podejmą starania, aby dla realizacji wspól­
nych przedsięwzięć uzyskać środki finansowe wspierające te działania. 
Popieranie współpracy powinno opierać się na zasadzie wzajemności 
i powinno być wcielane w życie w taki sposób, by korzyści i obciąże­
nia dla każdej instytucji w miarę możliwości się równoważyły. 
Niniejsza Umowa nie powoduje żadnych finansowych obciążeń dla 
którejś ze Stron.
Współpraca w poszczególnych zakresach będzie regulowana osob­
nymi porozumieniami.
§ 2. Zakres współpracy
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§ 4. Postanowienia końcowe
Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony od daty jej 
podpisania. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę na piśmie 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Krakowska Akademia








Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków -  
the Republic of Poland 
represented by Rector Jerzy Malec and 
Chancellor Klemens Budzowski
and
represented b y ...............................................
Preamble
The Agreement between Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Uni-
versity and .............................................................................  stems
from friendly relationships between the Republic of Poland and
§ 1. Objectives
The aim of the Agreement is to develop partnership between the 
above mentioned institutions through dialog and cooperation within 
the area of education and research.
The Agreement shall contribute to the acquisition of greater knowl- 
edge about both countries in particular through the exchange of stu- 
dents, academic teachers and other staff members as well as the ex- 
change of materials, information and practical knowledge.
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§ 2. Scope o f Cooperation
1. Seminars and workshops
Both institutions are interested in organizing seminars and work­
shops for their academic, teachers, scholars and students. The precise 
dates, subjects, programs that will be implemented and the number 
of participants will take place in due time as a result of arrangements 
made between both parries.
2. Student exchange
.......................................................................................... is interested in
enrolling students from Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Uni- 
yersity and Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University is in­
terested in enrolling students from......................................................
3. Exchange of academicians
Both institutions are interested in the exchange of academic teachers 
who would conduct lectures or classes.
4. Exchange of publications and information
Both institutions are interested in the exchange of scientific publica­
tions and information about the organization of the process of educa- 
tion and its management.
§ 3* Financing and Implementation
Both institutions will conduct the partner cooperation in accordance 
with the limits of their financial resources. They will make efforts to im- 
plement mutual undertakings in order to gather fiinds for this action. 
The promotion of the cooperation should be founded on a principle 
of reciprocity and should be pursued in such a manner that the ben- 
efits for and liabilities of each Institution are kept as balanced as pos- 
sible.
This Agreement shall not impose any financial liabilities on either 
party.
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The cooperation in particular areas will be closely defined in addi- 
tional agreements.
§ 4. Final provisions
The Agreement shall come into force upon its signing. The Agreement 
shall be valid for an unlimited period of time. Either party may at any 







13. PRO PO SA L -  D R A FT O F T H E C O N T R A C T
COOPERATION CONTRACT ABOUT CO-PUBLISHING OF 
„EKONOMIKA" 
-Journal o f Economic Theory and Practice and Social Issues, 
Established 1954- 
pISSN 0350-137X; elSSN 2334-9190, www.ekonomika.org.rs
between
THE SOCIETY OF ECONOM ISTS "EKONOMIKA” NIS
Maksima Gorkog 5/36, Nis, Republic of Serbia, publisher of 
“Ekonomika” -  Journal of Economic Theory and Practice and Social
Issues, represented by
The President ofthe Society ofEconomists -  “Ekonomika” Nis 
and editor-in-chief ofthe “Ekonomika”journal 
prof dr Dragoljub Simonović
and
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI KRAKOW UNIVERSITY  
(AFMKU)
Ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland
represented by
Tloe Rector Jerzy Malec and Chancellor Klemens Budzowski.
Article 1
„Ekonomika* a peer-reviewed journal published in English. The jour­
nal welcomes both academic and practical contribution in the form of 
original, review, case studies papers, as well as boolc reviews. The scope of 
the journal covers theoretical and empirical papers in all broad areas of 
Economics, Management, Business and Social Science. The journal has 
already been indexed in following databases: Index Copemicus, EBSCO 
Hosty J-Gate, SSRN, Ulrictis Periodicals Directoryy RePEcy DRJL Bibie Re­
search, OAJIy CiteFactor; Miar, getCited, Scipio etc.
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Article 2
The Journal „Ekonomika“ is obliged to:
Put the name and/or logo of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Uni- 
versity as a co-publisher of journal „Ekonomika“ in a print version 
of „Ekonomika“, as well as, on the official web site of journal „Eko- 
nomika“ -  www.ekonomika.org.rs.
Include the names of AFMKU’ professors and researchers into the Edi- 
torial board and/or Publishing council of the journal “Ekonomika”. 
Include the professors and researchers in the membership of the So- 
ciety of Economists “Ekonomika” Nis, if they are interested in the 
activities of the Society.
Provide to AFMKU’ professors and researchers publishing the manu- 
scripts in journal Ekonomika in accordance with editorial politics and 
procedures of publishing, which is determined and presented on the 
official website of the Journal.
Realize the other obligatory in accordance of needs of AFMKU.
Article 3
The AFMKU is obliged:
Promote the „Ekonomika” journal in the academic community of 
Poland and help in improving the quality of the Journal.
Put the relevant information about journal Ekonomika on the official 
website of the AFMKU.
Put the logo of journal Ekonomika as a partner and co-publisher 
of journal „Ekonomika“ on the official web site of the journal -  
www.ekonomika.org.rs.
Help the Editor-in-chief and other editors of the Journal in the selec- 
tion and reviews of manuscripts of professors and researchers from 
Poland, and especially from the AFMKU professors and researchers.
Article 4
The AFMK is not under financial any obligates to publish the journal 




This cooperation contract has been macie in 2 copies: 1 for the AFM­
KU and 1 for the „Ekonomika11. They are identical and are eąually 
legally binding.
Date: April 15th, 2014
PRESIDENT OF THE SOCIETY OF ECONOM1STS -  
“EKONOMIKA” NIS
AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE JOURNAL 
“EKONOMIKA”
Prof. dr Dragoljub Simonović
RECTOR OF ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI KRAKOW 
UNIVERSITY
Prof. dr hab. Jerzy Malec
CHANCELLOR OF ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI 
KRAKOW UNIVERSITY
Prof. nadzw. dr Klemens Budzowski
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1 4 . z d j ę c i a  z  w y j a z d ó w  s t u d y j n y c h
Prof. dr Zbigniew Paszek, prof. dr Tamara 
Milenković-Kerković, prof. dr Miroslav Milojević.
Zdjęcie z lewej: student na 
Avali w 1962 roku.
Wzgórze Avala (519 m),
19 km od Belgradu; prof. 
dr hab. Dariusz Fatuła 
— dziekan Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, 
Kinga Zając, studentka, 
prof. dr Miroslaw Milojevic.
Przed restauracją „Veneda” w Niszu: mr Vesna Milovanović, prof. dr Miroslav Milojević, prof. dr 
Dejan Spasić, prof. dr Tamara Milenković-Kerković, prof. dr Zbigniew  Paszek, prof. dr Ksenija 
Dencić-Mihajlov, mgr Zeljko Atanasković, direktor Igor Vukotić.
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Uczestnicy wykładu prof. dr. Zbigniewa Paszka -  studenci i pracownicy nauki: Ivan Barun, prowa­
dzący spotkanie, prof. dr Tamara Milenković-Kerković, prof. dr Radenko Milo)ević, prof. dr Dragana 
Radenković, a w drugim rzędzie prof. dr Suzana Stefanović.
Promocja przewodnika „Krakov -  kraljevski grad”. Prof. dr Srdjan Marinković, prodziekan Ekonom- 
skog fakulteta Univerziteta u Niśu, prof. dr Ksenija Dendć-Mihajlov, prof. dr Miroslav Miloj'ević, prof. 
dr Zbigniew Paszek, prof. dr Tamara Milenković-Kerković, mgr Yesna Milovanović.
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Promocja książki pt. „Faktoring — pravo i poslovna praksa u Sebiji” . Prof. dr Tamara Milenković-Ker- 
ković, prof. dr Lucija Spirović-Jovanović, prof. dr Zoran Arandjelović — dziekan Ekonom skog fakulteta 
Univerziteta u N isu, prof. dr Predrag Cvetković, mgr Zeljko Atanasković.
O d  lewej: M A Dejan Sredojević, prof. dr Radovan Tomić — w latach 2001—2013 dyrektor Wyższej 
Szkoły Biznesu Zawodowych Studiów w Nowym Sadzie, Rom a Kołodziejczyk — studentka, dr Dragica 
Tomić — dyrektorka Wyższej Szkoły Biznesu Zawodowych Studiów w Nowym Sadzie, prof. dr hab. D a­
riusz Fatuła — dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. A n­
drzeja Frycza Modrzewskiego, M Sc Natasa Papić-Blagojević, K inga Zając — studentka, Oskar Borbas — 
student, prof. dr Aleksandra Vujko, M irjana M ilosević — studentka.
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A N EK S
-  SPR A W O Z D A N IE Z W YJA ZD U  S T U D Y JN E G O  
D O  N O W E G O  SAD U
PROPOZYCJE TEMATYCZNE UZGODNIONE NA ZE­
BRANIU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 20 WRZEŚNIA 2012 r.
W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU ZAWODOWYCH 
STUDIÓW W NOWYM SADZIE
Decyzją Senatu Wyższej Szkoły Biznesu Zawodowych Studiów 
w Nowym Sadzie 20 września 2012 r. przyznaje się tytuł 
Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Biznesu Zawodowych 
Studiów w Nowym Sadzie profesorowi Zbigniewowi Paszkowi
Przyjmuje się umowę między Wyższą Szkołą Biznesu Zawodo­
wych Studiów w Nowym Sadzie i Krakowską Akademią im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz aneks do umowy (przygoto­
wany przez Zbigniewa Paszka).




3. organizacji i zarządzania.
Międzynarodowa wymiana studencka. Przewiduje się, że w maju 
2013 r. ośmiu studentów przyjedzie do Krakowa. Opiekunami mają 
być: mr Denis Bugar i mr Nenad Djokić. Opracowany zostanie 
osobny plan pobytu studentów w Nowym Sadzie. Opiekunem ma 
być mgr Marta Stanoch (mstanoch@afm.edu.pl), pracownik Działu 
Współpracy Międzynarodowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego.
Zaproponowano utworzenie w Szkole nowego czasopisma nau­
kowego w formie elektronicznej (w języku angielskim).
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Szkoła ma być członkiem Chapter IIC -  Serbia. Zebranie w tej 
sprawie z członkami Senatu Szkoły odbędzie się z końcem roku 2012.
Prof. dr Radovan Tomić, dyrektor Szkoły zostanie zaproponowany 
do objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego IIC-Serbia. Prof. dr 
Miroslav Milojević, dyrektor Institutu Ekonomiki i Finansów w Bel­
gradzie (Bulevar Mihaila Pupina 10b -  ulaz I, e-mail: m.milojevic@ 
ief.rs) zobowiązał się do przygotowania artykułu na temat Chapter 
IIC-Serbia (publikacja w czasopiśmie „Skola biznisa“). W razie uzasa­
dnionej potrzeby prof. dr Miroslav Milojević ma być zaproszony do 
Nowego Sadu.
W y k ł a d y  i p u b l i k a c j e :
Statystyka jako procedura opracowywania wyników badań naukowych 
(materiały dydaktyczne do 100 stron tekstu, drukowane w Nowym 
Sadzie, autorstwa Zbigniewa Paszka).
Metodologia oceny jakości kształcenia (artykuł przeznaczony do wydru­
kowania w czasopiśmie „Skola biznisa”, autorstwa Zbigniewa Paszka).
P r e z e n t y  z  K r a k o w a
Podane niżej książki zostały wysłane z Krakowa do Nowego Sadu 
dla studentów, asystentów i biblioteki (na koszt Zbigniewa Paszka): 
A. Iwasiewicz, Z. Paszek, Statystyka z elementami statystycznych metod 
monitorowania procesów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004.
Poland — Serbia — The Challenges o f the Scientific Cooperation, Acta 
Academiae Modrevianae, Kraków 2010 (Editor: Zbigniew Paszek).
Zbigniew Paszek, Predrag Jovanović Gavrilović, Krakov — kraljevski 
grad (vodic), Beograd-Krakov 2010 (w języku serbskim).
K. Biel, Z. Pasek Assessing the Quality o f Akademic Teaching. Naucna 
sveska broj 1, w której znajduje się kompletna procedura anki-
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etowania jakości kształcenia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
2003 (w języku angielskim) .
E-learning w kształceniu studentów. Dr inż. Marta Woźniak-Zapór -  
kierownik Centrum e-learningu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego (e-mail: mwozniak@afm.edu.pl) przygotuje 
artykuł do opublikowania w czasopiśmie „Skola biznisa“.
Wykład mgr Vesny Milovanović u Visokoj poslovnoj śkoli strukovnih 
studija „O możliwościach studiowania w Krakowie?44, po uzgodnien­
iu terminu z dyrekcją Szkoły.
Recenzja książki „Belgrade the Open City’ i tekstu promocyjnego 
przewodnika „Krakov -  kraljevski grad“ będą wydane w czasopiśmie 
o charakterze turystycznym (autor dr Tamara Gajić).
Monografia o prof. dr. Branislavie Ivanoviciu. Redaktor naukowy 
prof. dr T. Zećević, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Bel­
gradzie. Wstęp przygotują: Zbigniew Paszek, Zdravko Śolak. Mono­
grafia drukowana będzie w Belgradzie.
Prof. dr Zdravko Śolak -  monografia o Ivi Andriciu -  drukowana ma 
być w Krakowie (w języku polskim).
Artykuł dotyczący problematyki kart kontrolnych Śevarda, z zastoso­
waniem dla potrzeb praktyki (przygotowany do druku w czasopiśmie 
„Skola biznisa“. autorzy: Nataśa Papić-Blagojević, Zbigniew Paszek).
Informacja o współpracy między Polską i Serbią opublikowana 
w monografii Improring Competitiueness of Public and Private Sector 
by Networking Competences in the Process o f European Integration of 
Serbia, pod redakcją Bojana Krstića i Andrzeja Chodyńskiego (au­
torami artykułu „Research Cooperation beetwin Poland and Serbia 
for Business'4 są: Klemens Budzowski, Zbigniew Paszek) będzie po­
dana w czasopiśmie „Skola biznisa”. Monografię przesyła do Krakowa 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Niszu.
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„Plagijarizam“ (test antyplagiatowy) -  program dotyczący sprawdze­
nia autentyczności prac naukowych. Krakowska Akademia im. An­
drzeja Frycza Modrzewskiego udostępni ten test Szkole w Nowym 
Sadzie.
Fundusz Wyszechradzki. Zasady udzielania tego funduszu udostępni 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Szkole 
w Nowym Sadzie.
-  s p r a w o z d a n i e  z  w y j a z d u  s t u d y j n e g o  
d o  n i s z u
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UNIVERSITY OF NIS
FACULTY OF ECONOMICS
Trg kralja Aleksandra Ujedirntelja 11 • 
P.O. Box 121 • 18000 Nis 
Republic o f Serbia




Andrzej Frycz Modrzewski 
Krakow 2010 University 
Chancellor
Prof. nadzw. dr Klemens Budzowski
Very distinguished Chancellor, dear Professor Budzowski,
Please excuse the delay of my letter, for I’d like to share my best 
impressions and extraordinary benefits of our University of Nis 
Faculty of Economics with you personally,as well as with the members
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of your reputable University, on the occasion of the two week visit of 
our dear guest and the Faculty s friend, professor Zbigniew Paszek.
Professor Paszek has arrived on the 9th of October and stayed up 
to 25 of October 2013,as a special guest and a visiting Professor at 
the Faculty of Economics University of Nis, on the invitation of the 
Dean of our Faculty, prof. dr Zoran Arandjelović.
During his 16 days here in Nis, professor Paszek has had a very 
busy and extensive schedule,planned with the goal of making the 
relationship of our partner Universities more profound and more 
intensive,for benefits of both ours Insitututions.
Besides his numerous meetings with the Dean, Vice Deans and 
Professors of our Faculty, professor Paszek has had many contacts with 
the students of our faculty as well as with the numerous members 
of academic and intellectual community of our town. The special 
meaning to the visit and stay of professor Paszek has given the fact 
that this year,our town, Nis, has celebrated 1700 years of Christianity 
and Constantins Edict of Milan,because of the fact that Constantin 
the Great was born in Nis.
During his stay in our town and at our Faculty professor Paszek 
has given serious lectures, speeches and promotions for the students 
and professors of our faculty, as well as for some other professionals. 
His lectured indeed provoked a lot of interest.
Among the most important acitivities,I will mention the 
extremelly useful lecture written in Serbia, for the doctoral students 
and the professors,under the title „Statistics as a Procedure of 
Developingthe ResultsoftheScientificResearch-Methodological 
Guidelines” („Statistika kao procedura obrade rezultata naucnih 








http://m ojenovosti.com /index.php?option=novosti&catnovosti 
= 17&idnovost=78376&npeAaBafte-npo^.-36wrfteBa-narneKa- 
ca-KpaK0BCKe-aKageMwje#.Ul9pyxA_zMo
On occasion ofCelebration ofthe Day ofthe Faculty ofEconomics,on 
17th of October, professor Paszek has given a speech in Serbian just 
after the welcoming speech of the Dean and of the Major of Nis.The 
Dean of the Faculty has given him the special Award of Constantins 
gold medal for the biggest achievements in developing the colaboration 
of our Universities as well as among the Serbian and Polish nations.
In the International Scientific Conference, held on 18th of 
October at the Faculty of Economics, professor Paszek has made 
a lecture in Serbian and in English in plenar session under the title 
„Research Cooperation beetwen Poland and Serbia for Business”
(„Istrazivacka saradnja izmedju Poljske i Srbije u oblasti biznisa).
On October 21st professor Paszek, along with the mgr Vesna 
Milovanović from Faculty for Tourism and Hotel Management in 
the University of Kragujevac,has given a lecture for students at the 
the Faculty of Economics under the title “ How to Study in Krakow 
2010 -  Adrzej Frycz Modrzewski Krakow 2010 University“ .
On October 22nd at the Faculty of Economics in Nis,there was 
organized a special promotion o f the book „Krakow2010 -  Royal
City“ , autors Zbigniew Paszek and Predrag Jovanović Gavrilović, in 
front of more than 60 professors, students and other intellectuals 
from Nis and many visitors from Belgrade. The speeched about the 
book were made by prof. M. Milojević, dr (Institut for Economics -  
Belgrade), prof. T. Milenković-Kerković, dr (Faculty of Economics -  
Nis), prof. K. Dencić-Mihajlov, dr (Faculty of Economics -  Nis) and 
mgr Vesna Milovanović (Faculty for Tourism and Hotel Management 
University of Kragujevac). The promotion was extremely well accepted 
from the public and was truly a promotion symbolizing the friendship 
of our nations and cultural monuments of the Krakow 2010.
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The stay of professor Z. Paszek was present in all public media in 
Nis, in daily news-paper „Narodne novine” where prof. Z. Paszek have 
gave an interview, in the numerous TV starion in Nis, as well as the 
other institutions in cultural and economic life ofNiś, such as Rotary 
Club, City Library, companies (factoring, pharmaceuticals) ect.
There are some parts of this promotion in public media.
It was truły an honor to inform you of many benefits which visit 
of prof. Paszek has made in the life of our Faculty as well as its signif- 
icance for the futurę cooperation of our Institutions.
I hope that this will be a new impulse for the closer and more fruit- 
ful cooperation in the futurę, like in the fields of students exchange, 
teaching activities exchange and cooperation at the field of research 
activities.
Prof. Klemens Budzowski, please take warm regards from our man- 
agement, especially the Dean of the Faculty prof. Zoran Arandjelović 
and wishes for even more intensive cooperation in the futurę.
Sincerely yours
In Nis, l4.th of November 2013.
Prof. Tamara Milenković-Kerković, m.p.
Business Law /International Trade Law 
Faculty of Economics 
University ofNiś
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-  a k t i v a n  s e n i o r . 
p r o m o t e r  k r a k o v a  n a  b a l k a n u
Prvi nominovan u konkursu AKTIVAN SENIOR je prof. dr ZBI- 
GNJEV PASEK, vanredni profesor (75 godina). Jos uvek je profesio- 
nalno i drustveno aktivan. Profesor se punih 50 godina uspesno bavi pro- 
mocijom Krakova i Poljske u Srbiji. Aktivan je predavac na Fakultetu za 
menadzment i drustvenu komunikaciju Krakovske akademije „Andrej 
Fric Modzevski”. Doktor je ekonomskih nauka u oblasti statistike. Speci- 
jalnost mu je takodje statisticka kontrola kvaliteta i obradjivanje rezultata 
eksperimenata, prvenstveno u hemijskim eksperimentima. U ovom pro- 
storu ima znacajna naucno-istrazivacka i izdavacka dostignuća. U okviru 
tih radova izdvajaju se pre svega dve knjige: „Statistical Methods in Ap­
plied Chemistry”, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, PWN 
— Polish Scientific Publisher, Warszawa 1990, a takode „Statistika sa ele- 
mentima statistickih metoda monitorovanja procesa”, Izdavacko Predu- 
zeće Ekonomske akademije u Krakovu, 2004 (IV izmenjeno izdanje), 
u kojima je koautor. Takodje mnogo naucnih clanka, publikovanih u ca- 
sopisima visokih skola u Srbiji. Brojna izdavacka dostignuća obuhvataju: 
monografije, knjige, udzbenike, recnike, naucne clanke, projekte za po- 
trebe biznisa, prigodne obrade, recenzije i prevodjenja — sto iznosi 160 
publikacija. U ovim radovima ucestvuje kao autor i koautor.
Odlicno govori srpski jezik. Odrzao je predavanja studentima 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nisu, ranije u visokim skolama 
u Kragujevcu, Sarajevu, Dubrovniku i Novom Sadu. U 2014. godini 
predvidja predavanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beo- 
gradu.
Sebe naziva Sumadincem, jer je skoro pola veka povezan sa dru­
gim srpskim gradom — Kragujevcom, administrativnim centrom re- 
giona koji se zove Sumadija i dodaje „da mu je bivsa Jugoslavija druga 
domovina”.
Sve je pocelo 1962. godine, kada se prvi put sreo sa Srbijom. Bo- 
ravio je u Beogradu kao apsolvent u okviru razmene studenata preko 
AIESEC-a. Bila je to praksa u farmaceutskoj fabrici „Galenika”. „Prof. 
dr Vladislav Bjeda (Bieda), bivsi rektor Univerziteta u Krakovu, kazao
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mi je kada sam polazio za Srbiju da bi bilo jako lepo da se direktoru 
ove fabrike na rastanku zahvalim na srpskom jeziku. I tako je bilo...”
Za sveukupnost naucnih aktivnosti sa Srbijom, 2003. Godine je 
prof. dr Z. Pasek osvojio titulu Doktoris Honoris Causa Univerziteta 
u Kragujevcu, 2013. godine -  titulu Poćasnog Profesora Visoke po- 
slovne śkole strukovnih studija u Novom Sadu, takode je 2013. go­
dine dobio Zlatnu Medalju Cara Konstantina Velikog, najyiśe prizna- 
nje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nisu.
Godine 198-1991 -  osnivać je i vodja Kluba prijatelja Jugoslavije 
na Ekonomskoj akademiji u Krakovu, u okviru Krakovske śkole pre- 
duzetniśtva i menadźmenta, koju je kao osnivać i direktor vodio 13 
godina (1991-2004).
Svoju ljubav prema Srbiji krunisao je vodićem „Krakov -  kralje- 
vski grad”, a uredio ga je zajedno sa prof. Predragom Jovanovićem 
Gavrilovićem, velikim prijateljem prof. dr Z. Paśeka, sa kojim se dru- 
zio od 1964. Godine, a koji je predavao na Ekonomskom fakultetu 
Univerziteta u Beogradu i u dva navrata bio dekan ovog fakulteta. To 
je jedini vodić na srpskom jeziku koji je objavljen u Poljskoj. Konaćni 
clij vodića bio je da Krakov priblizi srpskom narodu i pokaże mu sve 
njegove lepo te. Nezavisno od toga, jako bitna stvar je promocija srp- 
skog jezika u Poljskoj.
Pripremanje vodića trajalo je puno vremena. Svake godine je nje- 
gov tekst bio modifikovan i dopunjavan. Prof. dr Predrag Jovanović 
Gavrilović, specjalista iz oblasti medjunarodnih finansija, veliku pa- 
żnju posvetio je kvalitetu pripremanog vodića, tretirajući ga -  kao sve 
svoje radove -  sa posebnom paznjom i brigom. Neobićno mila i simpa- 
tićna bila je njegova reakcja neposredno pre predaje teksta u śtampariju: 
”hvala Ti, dragi druźe! Zavrśavamo nas veliki posao, veliki i za nas i za 
ćitaoce. Odmah sam natoćio śljivovicu i zapalio cigaretu. Idemo dalje 
za iste pare”! (prema prof dr Z. Paśeku, to je najbolja zdravica u Srbiji).
Posebnu zahvalnost na pomoći autori vodića odaju mr Vesni Mi- 
lovanović -  apsolventu Ekonomskog Univerziteta u Krakovu, asi- 
stenta Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjaćkoj Banji, istovre- 
meno doktoranta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 
-osobi vrednoj, pośtenoj i izuzetno organizovanoj.
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„Ono sto ovu knjigu cini unikatom i vanredno dragocenom je lju- 
bav sa kojom je pisana, kojom odise svaka njena stranica i velika snaga 
prijateljstva koje na najplemenitiji nacin ujedinjuje ne smo pisce već 
i narode iz koji poticu” na kraju prikaza — izmedju ostalih — zakljucuje 
prof. dr Tamara Milenković-Kerković.
Po redu, prof. dr Ksenija Dencić-Mihajlov obelezava da se ”vre- 
dnost vodica ogleda u tome, sto on obuhvata mnogo istorijskih in- 
formacija”.
Za vreme boravka prof. Z. Paseka u Nisu odrzala se promocija vo- 
dica. Na toj sednici ucestvovali su studenti, radnici Ekonomskog fa- 
kulteta i pozvani gosti. U toku sastanka studenti su se upoznali sa 
uslovima studiranja u Krakovu.
Vredi podvući da je vodic „Krakov — kraljevski grad“ mogao biti 
izdat zahvaljujući naklonjenosti prof. vanred. dr. Klemensa Budzo- 
vskog (Budzowskiego), vanrednog profesora i kancelara Krakovske 
akademije „Andrej Fric Modzevski” i prof. dr. Miroslava Milojevića, 
direktora Instituta za ekonomiku i finansije u Beogradu, pravog prija- 
telja prof. dr Z. Paseka, profesionalca u oblasti finansija i racunovod- 
stva sa izuzetnim vrlinama u organizaciji i menadzmentu.
Tokom boravka u Nisu prof. dr Z. Pasek zajedno sa prof. dr. Zo- 
ranom Arandjelovićem, dekanom Ekonomskog fakulteta Univerzi- 
teta u Nisu, nastupili su u Niskoj televiziji, gde su govorili o mo- 
gućnostima intenziviranja naucne i kulturne saradnje izmedju visokih 
skola Srbije i Poljske (pun tekst intervjua nalazi se u Repozitorijumu 
Krakovske akademije „Andrej Fric Modzevski”: http://repozytorium. 
ka.edu.pl/handle/11315/209?show=ful.
Efekti ovoga se mogu odmah videti. Povodom inicijative prof. dr. Bo­
jana Krstića, naucnog koredaktora, pojavile su se cetiri monografije na 
engleskom jeziku, objavljene u Nisu, izdate zajedno sa Krakovskom aka- 
demijom „Andrej Fric Modzevski” (naucni koredaktori su bili prof. dr 
Andrej Hodinski (Andrzej Chodyński) i pof. Z. Pasek. U obradi su dve 
naredne: prva, gde su naucn redaktori: prof. dr Bojan Krstić i prof. dr 
Z. Pasek i sledeća, gde su naucni redaktori prof. dr Darjus Fatula (Dari­
usz Fatuła), dekan Fakulteta za menadzment i drustvenu komunikaciju 
Krakovske akademije „Andrej Fric Modzevski” i prof. dr Bojan Krstić.
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Glos Seniora
U privatnom i profesionalnom zivotu prof. dr Z. Pasek primenjuje 
sledeće maksime:
,yNema yremena da bismo gubili vreme” (Tadeusz Kotarbiński). 
yjZiyi i pusti druge da żive” (Francesco Bersini SJ). 
yyNije douoljno da imamo podesan um, većje najvażnije da ga pravilno 
koristimo” (Kartezjusz).
„Nemoguće stvari sredjujemo odmah, a za cuda treba nam mało 
yremena (period Drugog svetskog rata -  primenjivana od strane 
ministra sir Winstona Churchilla).
„ Tudj uspeh treba da bude podsticaj za rad, a ne predmet bezinteresnih 
Ijubomom (Zbigniew Paszek).
Vredi istaći izuzetno redak, neverovatno intelektualni i organizaci- 
oni uticaj prof. dr Bojana Krstića u pripremi tih monografija za po- 
trebe Krakovske akademije „Andrej Frić Modzevski”.
U najbliźem vremenu planira se novi, modifikovani partnerski 
ugovor. U ovom sporazumu, inspirisanom od strane prof. dr. Srd- 
jana Marinkoyića, prodekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta 
u Nisu -  izmedju ostalih -  biće objavljivani uslovi studiranja u krako- 
vskim i srpskim visokim śkolama, kao i informacije o produbljivanju 
naućne saradnje u prijteljskim zemljama.
Dostignuća prof. dr. Z. Paśeka za potrebe Srbije ne bi bila mo- 
guća bez ogromne pomoći njegovih mnogobrojnih prijatelja i po- 
znanika. U velikim broju tih ljudi treba da budu izdvojeni: prof. dr 
Miroslav Milojević, mr Vesna Milovanović, prof. dr Biljana Jovano- 
vić Gavrilović, prof. dr Tamara Milenković-Kerković, prof. dr Kse- 
nija Denćić-Mihajlov, prof. dr Bojan Krstić, prof. dr Predrag Stan- 
ćić, prof. dr Radovan Tomić, MSc Nataśa Papić-Blagojević, prof. dr 
Zoran Arandjelović, prof. dr Srdjan Marinković, a takodje -  naźa- 
lost -  prerano pokojni prof. dr Ilija Rosić (1946-2008), prof. dr Pre­
drag Jovanović Gavrilović (1941-2010) i prof. dr Momćilo Djordje- 
vić (1953-2013). Svi ovi ljudi univerziteta karakteriśu i karakterisali 
su se velikom naklonjenośću i na njih se uvek mogło oslonoti.
(Na osnovu intervjua od 16. oktobra 2013. god. -  redaktor Vesna Petrović za ćasopis „Narodne 
Novine” u Niśu. Ovaj tekst śtampan je u ćasopisu „Glas Seniora”, br. 10, 24, 15, Krakov, 2014.)
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